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El consum de tabac, lluny de ser una
qüestió anecdòtica, presenta una
notable profunditat i complexitat
històrica que altres historiadors ja
han posat de manifest. Des del punt
de vista material, l’evidència més clara
d’aquest consum és la que representen
les pipes. El seu estudi permet
convertir-les en importants elements
de datació, però sobretot en una
mostra de la difusió del consum dels
nous productes transoceànics i en
un indicador secundari de l’orientació
de les principals xarxes de comerç.
El conjunt presentat correspon, a més,
a un context socialment molt acotat,
com és l’originat a les barraques
de pescadors situades a la platja de
la ciutat durant l’època moderna.
Paraules clau: pipes de tabac, consum
de tabac, barraques de pescadors.
Lejos de ser una cuestión anecdótica,
el consumo de tabaco presenta una
notable profundidad y una complejidad
histórica que otros historiadores ya han
puesto de manifiesto. Desde el punto
de vista material, la evidencia más
clara de este consumo es la que
presentan las pipas. Su estudio permite
convertirlas en elementos de datación
importantes, pero sobre todo en una
muestra de la difusión del consumo de
los nuevos productos transoceánicos y
en un indicador secundario de la
orientación de las principales redes
de comercio. El conjunto presentado
corresponde, además, a un contexto
socialmente muy acotado, el originado
en las barracas de pescadores situadas
en la playa de la ciudad durante
la época moderna.
Palabras clave: pipas de tabaco,
consumo de tabaco, barracas de
pescadores.
Tobacco consumption, far from
an anecdotal subject, has notable
historical depth and complexity
that other historians have made clear.
From the material point of view, the
clearest evidence of this consumption
is represented by pipes. Their study
makes them important dating
elements, but in particular as
evidence of the spread of consumption
of new transoceanic products and
a secondary guiding indicator of
the main trading networks. The pipes
presented also correspond to a
highly socially limited framework;
that of the fishermen’s shack
located on the beach of the city
in the modern era.
Key words: tobacco pipes, tobacco
consumption, fishermen’s shack.
EL CONSUM DE TABAC ENTRE ELS PESCADORS D’ÈPOCA MODERNA.
NOVES DADES RELATIVES AL CONJUNT DE PIPES DE CERÀMICA TROBADES
A BARCELONA
EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS PESCADORES DE ÉPOCA MODERNA.
NUEVOS DATOS RELATIVOS AL CONJUNTO DE PIPAS DE CERÁMICA HALLADAS 
EN BARCELONA
TOBACCO CONSUMPTION AMONG FISHERMEN IN THE MODERN ERA. 
NEW DATA ON THE CERAMIC PIPES FOUND IN BARCELONA
La consommation de tabac, loin d’être
une question anecdotique, présente
une notable profondeur et complexité
historique relevées par d’autres
historiens. Du point de vue matériel,
la principale évidence de cette
consommation est celle des pipes.
Leur étude permet d’en faire
d’importants éléments de datation,
surtout en tant que démonstration de
la diffusion de la consommation des
nouveaux produits transocéaniques
et comme indicateur secondaire de
l’orientation des principaux réseaux
de commerce. En outre, l’ensemble
présenté correspond à un contexte
socialement très limité aux baraques
de pêcheurs situées sur la plage de
la ville au cours de l’époque moderne.
Mots clé : pipes à tabac, consommation
de tabac, baraques de pêcheurs.
LA CONSOMMATION DE TABAC CHEZ LES PÊCHEURS DE L’ÉPOQUE MODERNE.
NOUVELLES DONNÉES RELATIVES À L’ENSEMBLE DES PIPES EN CÉRAMIQUES
TROUVÉES À BARCELONE
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* CODEX Arqueologia i Patrimoni, mikelsoberon@yahoo.es. El material gràfic que acompanya el text ha estat fet per Daniel Giner i Mikel Soberón.
1. Amb això no volem dir que fossin totalment desconegudes, ja que hi havia precedents arqueològics a la mateixa Barcelona, sinó que el seu estudi s’havia desenvolu-
pat dintre del mon del col·leccionisme o en ocasions a partir de pressupòsits una mica extravagants. El contrast és clar amb altres països europeus i americans, on l’es-
tudi d’aquests materials té una llarga tradició, com els diferents volums del British Archaeological Report (BAR) sota la direcció de Peter Davey, o algunes de les obres cita-
des a la bibliografia final. Un bon estat de la qüestió, al nostre parer encara vàlid, es pot trobar a Cessford, 2001. Cal destacar que en aquest volum de bibliografia, en
ocasions de difícil consulta, dominen els estudis tipològics. Una altra característica d’aquests estudis principalment del nord d’Europa és la quasi total ignorància dels
exemples mediterranis.
2. Aquestes barraques es situaven al solar del carrer Doctor Aiguader 15-23 (048/11). Una primera aproximació a nivell arqueològic d’aquestes va ésser exposada en el
marc de la Tribuna d’Arqueologia de 2013 (Soberón, en premsa). Uns resultats més complets es varen presentar, sota el mateix títol, el desembre 2014 dintre el cicle
Diàlegs d’Història Urbana organitzats pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).
3. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). 1B.II, Registre de deliberacions, 95, foli 111v. – 112r.
1. El context social de les barraques de pescadors
El concepte barraca a la Barcelona moderna era una reali-
tat més habitual del que hom podria pensar. Existien bar-
raques de propietat municipal a la pedrera de Montjuïc,
barraques construïdes als portals de les muralles durant
els episodis epidèmics, a les obres del moll, barraques per
a l’emmagatzematge de vi i oli, per a la venda d’atuells
al portal de Mar... i finalment barraques de pescadors.
Aquesta disparitat d’usos amaga també algunes semblan-
ces. Potser la fonamental és la relació entre aquestes cons-
truccions i els diferents oficis o corporacions ciutadanes.
És a dir, lluny de respondre a fenòmens de marginalitat o
exclusió, en primera instància les barraques són subsidià-
ries de l’activitat urbana, normalment vinculades al treball
però també a l’exercici administratiu del municipi. 
Les barraques de pescadors responen doncs a aquestes
premisses. Es troben vinculades a la confraria de Sant
Pere dels pescadors i regides en major o menor mesura
per les ordinacions del Consell de Cent, el qual a mesura
que avanci el temps anirà acotant cada cop més el con-
junt normatiu. 
L’origen d’aquestes barraques no és del tot clar. Si bé hi
ha precedents des d’època medieval, en el cas present, a
prop del futur pla de Palau, tot sembla indicar que
devien començar a aparèixer durant els anys centrals del
segle XVI, sense ocupar tot l’espai i en resposta a, com a
mínim, tres fets. En primer lloc, el tancament de la mura-
lla de mar havia inutilitzat el seguit de portes de què la
muralla medieval disposava a tocar del barri de Ribera.
En segon lloc, la consolidació definitiva del sorral que
s’havia començat a formar a partir de 1477 amb la cons-
trucció del moll. Finalment, l’eliminació, per a la cons-
trucció de la muralla de mar, de les cases del carrer de les
Polleres, on entre d’altres vivien alguns pescadors i mari-
ners, la qual tancava un altre espai amb accés directe al
mar. Documentalment, el primer esment no apareix fins
a 15863 en un moment d’epidèmia en què les barraques
L’estudi sistemàtic de les pipes amb mètode arqueològic
a Barcelona es va iniciar arran de les excavacions de l’an-
tic mercat del Born, on la troballa en gran quantitat d’a-
quest tipus de peces, les va convertir en un dels elements
més coneguts i més recognoscibles dels contextos mate-
rials d’època moderna1. Aquesta tasca va cristal·litzar en
el número 4 d’aquesta mateixa revista, amb el treball de
Júlia Beltrán de Heredia i Núria Miró (2008) sobre les
pipes de caolí, angleses i holandeses. A més de la diversi-
tat i quantitat, l’article esmentat posà en relleu la capaci-
tat de les pipes, o més concretament dels segells o mar-
ques de les pipes com a elements de datació en ocasions
summament afinats, així com la manifestació palpable de
l’arrelament de l’ús del tabac de fumar entre els barcelo-
nins del segle XVII, tal i com altres estudiosos ja havien
documentat (Garcia Espuche, 2005: 275 i s.).
Un article posterior, de les mateixes autores juntament
amb qui això escriu, tractà sobre les pipes d’argila no cao-
línica amb un abast cronològic superior i amb tota la ciu-
tat de Barcelona com a referència (Beltrán de Heredia,
Miró, Soberón, 2012 i 2013). A partir d’aquest article, les
pipes no només es consolidaven com a bons fòssils guies,
sinó que a més traslladaven al registre arqueològic temes
de gran abast com els canvis de part dels eixos comercials
entre els segles XVII i XVIII.
L’objectiu d’aquest article és en certa manera doble.
D’una banda es pretén ampliar i aprofundir en els tipus
ja coneguts, com per exemple les produccions locals,
però també obrir el camp amb noves troballes interes-
sants especialment per la seva datació. D’una altra, les
característiques del context de les peces fa que sigui inex-
cusable obviar les consideracions de tipus social que se’n
desprenen, especialment les referides a l’adopció i con-
sum dels nous productes com el tabac entre les classes
populars. El context de referència i d’on provenen els
materials és el conjunt de vint-i-cinc barraques de pesca-
dors d’època moderna, excavades entre 2011 i 20122.
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4. Molt posterior però interessant resulta el plànol de 1735, en què es recullen els materials constructius d’algunes barraques, entre els quals es citen els maons, els arre-
bossats amb fang o amb morter, taules de fusta, palla i joncs (Archivo General de Simancas MPD, 02, 017). L’absència de pedres i teules als enderrocs de les barraques
apuntaria vers uns alçats i cobertes de matèria vegetal.
5. Es troben també algunes referències a la salaó de peix a peu de platja. En tot cas, la relació d’aquests pescadors amb el peix salat resta per estudiar a fons. Al nostre
parer sembla que la participació en aquest negoci seria una via de diferenciació i ascensió social.
6. Dels vint-i-nou possessors de barraques al 1627 dels qual coneixem el nom, nou d’ells comparteixen el mateix cognom.
7. Es pot trobar un excel·lent esbós des de la historia social en el text d’Alfons Garrido citat a la bibliografia. En tot cas, la pertinença a una classe popular no implica
ni molt menys l’absència de nivells diferenciats de riquesa.
8. AHCB, 1B.IV, Registre d’ordinacions, 29. Ordinacions a favor dels pescadors, 23 de febrer de 1638. Es posa de manifest que la confraria no té prou diners ni tan sols per
aparracar la bandera del gremi.
reparació d’hams i eines, la fosa de ploms, l’extracció de
les parts perilloses del peix abans de portar-lo a vendre5...,
activitats que en molts casos deixen rastre a l’estratigrafia.
Tant la varietat de les feines com l’horari en què es des-
envolupaven feien que pescadors i pescateres haguessin
de passar gran part del dia, i de la nit, a la platja. D’aquest
fet es pot deduir que a les barraques s’hi dinava, s’hi
sopava i s’hi dormia, però per sobre de tot les persones
s’hi socialitzaven, fent petar la xerrada, compartint vivèn-
cies, begudes, àpats o tabac, establint vincles familiars6 i
també, com no podia ser altrament, divertint-se i fent
negocis, que no eren del gust del Consell. Tot plegat con-
tribuint a generar una consciencia de grup i pràctiques
culturals pròpies que en ocasions han arribat fins a avui
dia.
No cal incidir gaire en el caràcter popular, en tant que
classe baixa, de la pràctica majoria dels pescadors7.
Només convé destacar una dada recollida per Albert
Garcia Espuche en un estudi sobre els nivells de riquesa
a partir, entre d’altres, de l’índex de propietat de les
cases que habiten els pescadors. Només el 7,7% dels pes-
cadors recollits per aquest autor era propietari de la casa
on vivia, bastant per sota de l’índex de propietat d’altres
oficis (Garcia Espuche, 2012: 38-44). Tampoc corporati-
vament la confraria de Sant Pere gaudia d’una economia
pròspera, sinó carregada de deutes i sense poder fer-se
càrrec de les seves obligacions, tal i com es manifesta el
16388. Des de l’arqueologia, si bé les barraques no equi-
valen a cases, s’hi han recuperat aixovars ceràmics que
són essencialment senzills i utilitaris. Amb tot, no hi falta
la vaixella d’importació, fet que, juntament amb la seva
abundància en els registres arqueològics de l’època, hau-
ria de portar a reconsiderar la interpretació d’aquestes
restes com a objectes de luxe (Beltrán de Heredia, 2011).
Aquest és a grans trets el marc social en què s’inscriu
bona part del conjunt de pipes de tabac que es presenten
en aquest text. Altres peces provenen de la mateixa inter-
venció però de contextos no necessàriament vinculats als
pescadors. Tot i així, aquestes darreres són peces inèdites
són vistes com un potencial perill sanitari que convé eli-
minar. Pel que fa al registre arqueològic, del conjunt de
barraques excavades, cap aniria per sota de c. 1600 i la
cota cronològica superior es situaria al començament de
la segona meitat de segle XVII. A partir d’aquesta data,
les barraques continuen existint però desplaçades vers el
sud-est, vers el mar, a causa de les obres d’allargament del
moll pels volts dels anys cinquanta que haurien tornat a
fer progradar la platja.
Des d’un punt de vista formal, les barraques de pescadors
són petites construccions amb un mòdul variable que a
finals del període estudiat s’apropa als 12 pams d’ampla-
da per 24 de longitud. Per a la seva construcció s’utilitzen
tot tipus de materials, especialment de rebuig, entre els
quals la pedra té un paper molt discret, limitada a confor-
mar poc més que els  precaris fonaments de les edifica-
cions. Moltes de les representacions gràfiques de l’època
mostren algunes de les seves característiques, com l’ados-
sat entre elles o el sostre a dues vessants, plenament con-
gruents amb els resultats arqueològics4 (fig. 1, quadern a
color).
La finalitat d’aquestes barraques era específicament utili-
tària: guardar-hi els arts, com les xarxes i més habitual-
ment els palangres i les nanses. En ocasions també s’hi
guardaven els timons, l’eixàrcia i els rems de les embar-
cacions. I finalment, servien d’aixopluc quan la meteoro-
logia era adversa, però sobretot permetien recollir-se
mentre el portal de Mar romania tancat. Pels horaris
intempestius de molta de l’activitat pesquera –també avui
dia–, s’entén perfectament la necessitat de disposar del
lloc apropiat on esperar el trenc d’alba per anar a calar
el palangre o practicar algunes pesqueres específicament
nocturnes com l’encesa. A més del temps pròpiament
dedicat dintre el mar, l’activitat pesquera requeria feines
complementàries que difícilment es podrien fer a dintre
ciutat com l’assecat de xarxes, palangres i nanses, la seva
neteja i manteniment, o la reparació de les embarca-
cions. D’altres tasques resultaven més còmodes de fer a la
platja, com la preparació de l’esquer i esquerar els arts, la
quarhis150
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9. Es podria afegir un tercer fet relatiu al nombre d’exemplars, 289 peces, notable en relació amb el conjunt de la ciutat, però en la línia de les troballes en indrets pro-
pers.
10. L’estudi numismàtic l’ha fet Montserrat Berdún.
11. Existeix una ordre d’enderroc al juliol de 1663, però resulta una mica genèrica en referir-se a les barraques de mar i en tot cas sembla que està destinada a les bar-
raques del vi, properes al portal de Mar (AHCB, 1B.II, 172, foli 133r–134v). Cal assenyalar que les ordres d’enderroc anteriors són molt precises quant a les edificacions
que s’han d’eliminar i es refereixen sempre a barraques de pescadors.
grafia, per no considerar-se igual un nivell de circulació
que un anivellament de terres aportades, que inclou gran
quantitat de material residual, no sempre objectivament
detectable. D’aquesta manera, per a les posteriors con-
clusions sobre la cronologia només es tindrà en consi -
deració la datació post quem que ofereixen les peces, i s’a-
venturaran únicament dates finals en els casos
estratigràficament ben acotats o amb prou seqüència que
ho justifiqui.
Les pipes recuperades es poden dividir en dos grans
grups, les pipes de caolí importades d’Anglaterra i Ho -
landa, i les pipes d’argila no caolínica majoritàriament de
producció local.
2.1 LES PIPES DE CAOLÍ
Com es deia al començament d’aquest text, ja fa un
temps que les pipes de caolí amb la seva argila depurada
i blanca són un element habitual i molt recognoscible
dels contextos barcelonins d’època moderna. Les pro-
duccions angleses i fonamentalment holandeses entraran
amb força dins del mercat de la ciutat amb un volum real-
ment considerable, com de vegades s’ha posat de mani-
fest (Sánchez Belen, 1996: 286, quadre I; Garcia Espuche,
2008).
Dintre de les pipes de caolí, el primer grup que es presen-
ta (làm. 1, fig. 1-3) correspon quasi en la seva totalitat a
pipes holandeses, identificables fonamentalment per les
marques impreses del taller productor. En els casos en què
s’ha conservat una part suficient de les cassoletes, aquestes
tendeixen a ser llargues i relativament grosses amb les
parets lleugerament còncaves i llises. Els tallers identificats
i les cronologies atribuïdes es resumeixen en el quadre I
(Ducko, 2003; Meulen, 2003).
El context arqueològic d’aquest primer grup es troba
relacionat amb les obres i remodelacions de tot el front
defensiu d’aquest sector després de la guerra de
Successió. Així, la majoria de casos es corresponen amb
abocaments de terres clarament alienes al lloc, en relació
amb el desenrunament de l’interior de la ciutat i la boni-
que ajuden a completar el corpus d’aquests objectes a
Barcelona.
2. Les pipes dels pescadors i el context 
de les barraques 
El que pertoca ara és establir quines són les característi-
ques del context i de les pipes trobades, en la mesura en
què aquestes són l’única manifestació material de l’adop-
ció del costum de fumar (fig. 2 i 3, quadern a color).
Primerament cal destacar, des d’una perspectiva arqueo-
lògica, l’excepcionalitat del context. En primer lloc pel
caràcter acotat des d’un vessant social, del qual ja s’han
esbossat les línies generals a l’apartat precedent. En
segon lloc9, cronològicament es poden establir un seguit
de fites en relació amb les barraques excavades. Aquestes
són fruit de la pressió del Consell de Cent sobre l’activi-
tat dels pescadors, la qual es manifesta contundent en
diverses ocasions mitjançant l’ordre d’enderroc de totes
les barraques. No correspon ara fer una narració de tota
la complexa dialèctica entre municipi i pescadors, sinó
situar els principals moments cronològics que es definei-
xen. D’aquesta manera, juntament amb l’abundant regis-
tre numismàtic10 es pot situar una primera fase (C) de
construccions entre 1605 i 1615 en què s’enderroquen,
una segona (B) a partir de novembre de 1616 fins a
febrer de 1627, quan es tornen a eliminar, i una tercera i
última (A) a partir d’abril de 1627, que probablement no
acabà amb un enderroc sinó amb un abandonament i
posterior espoli pels volts dels anys seixanta del segle
XVII11. Amb referència a aquesta darrera fase, cal desta-
car que la majoria d’activitats (anivellaments, pavimenta-
cions) respon als anys cinquanta. Pels exemplars no rela-
cionats directament amb les barraques el principal terme
cronològic és la post quem de 1715, quan una derivació
provisional del rec Comtal, feta després de la guerra, cre-
uava l’indret i que sembla amortitzada del tot ben aviat,
cap a 1721 (fig. 4, quadern a color).
Malgrat disposar de punts cronològics afinats, aquests no
serveixen per a res sense la valoració crítica de l’estrati-
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12. Aquests horts són l’inici dels horts del Marqués de la Quadra. Hem d’agrair a Francesc Caballé (Veclus) aquesta informació.
13. Ens referim al citat treball de Beltrán de Heredia, Miró, Soberón, 2012. En aquell mateix article recollíem una bona quantitat de treballs bibliogràfics de referència.
Caldria assenyalar, en relació amb aquest treball, que moltes de les conclusions plantejades pel que fa a  cronologia es veuen refermades amb les actuals troballes. Com
per exemple l’absència, en aquests contextos del segle XVII i principi del XVIII, de les característiques pipes de pastes negres, de possible origen a la zona balcànica,
que arriben a Barcelona cap a mitjan segle XVIII o, en cas positiu, la presència de pipes d’estil turc en el mateix nínxol temporal que el definit en aquell article. També,
com veurem tot seguit, les cronologies proposades per a les produccions locals són força coincidents.
desgreixant de quars molt visible, sense cap tractament
exterior com vidriats o allisats. Entre les recollides en
aquest text destaquen dues peces (fig. 5 i 7) per la seva
senzillesa en la forma i l’acabat, de la qual resulta una
peça de cassoleta petita i poca projecció de l’embocadu-
ra. L’altre exemplar inclòs aquí presenta més grandària i
una embocadura amb forma de cordó. En cap dels tres
casos hi ha una vinculació directa amb l’estratigrafia de
les barraques de pescadors. Pel que fa al seu origen de
producció, es podria tractar, amb totes les reserves, de
produccions locals en el cas de les figures 5 i 7. En el cas
de la figura 6 el seu origen és indeterminat ara per ara.
L’àmbit cronològic en què es mouen aquestes pipes és en
tot els casos de ben entrada la segona meitat de segle
XVII i el principi  del XVIII.
En segon lloc, trobem un seguit de pipes de clara vincu-
lació amb la Mediterrània oriental. La dificultat per pre-
cisar-ne un origen concret dins de l’extensa geografia de
l’Imperi Otomà, ja ha estat destacada en un altre treball,
de manera que en aquesta ocasió ens limitarem simple-
ment a situar-les dintre d’aquesta entitat política13. Com
es posa de manifest a la làmina 2, fig. 1-4, la majoria d’e-
xemplars presenten unes pastes entre el gris i el negre,
amb decoracions a rodeta o impreses amb el mateix
emmotllat de la peça. Les cassoletes acostumen a tenir
forma arrodonida o bicònica i una carena més o menys
marcada a la base. L’excepció es troba en la peça de la
figura 4 de la làmina 2, que presenta una xemeneia amb
forma de calze de flor de sis pètals. Com en el grup ante-
rior, cap d’aquestes peces es troba en estratigrafia relacio-
nada amb les barraques de pescadors. En tots els casos,
tant les peces representades gràficament com d’altres del
mateix tipus, es situen en contextos de segle XVIII.
Malauradament sovint corresponen a estrats de desenru-
nament de l’interior de la ciutat amb gran quantitat de
material arrossegat, encara que amb predomini d’ele-
ments del final del segle XVII i endavant. Del total de vuit
exemplars, cap no es troba en cronologies anteriors a les
proposades.
ficació de la zona per instal·lar-hi uns horts a partir de
setembre de 172512. Aquest fet explica algunes datacions
un xic reculades respecte a la cronologia d’aquests can-
vis, que, en la majoria de casos, és poden situar amb pos-
terioritat a 1721.
A més dels exemples recollits i no documentats prèvia-
ment, es poden afegir altres tallers ja coneguts a
Barcelona com els representats per les marques EB, IN,
HG, CW, IAB i IBS, també de procedència holandesa
(Beltrán de Heredia, Miró, 2008) i que es troben en con-
textos cronològics semblants.
El segon grup de pipes de caolí (làm. 1, fig. 4-10) sí que
es troba en relació amb les barraques de pescadors. En
aquest cas, es tracta majoritàriament de pipes de cassole-
tes més petites amb perfils de forma bulbosa. També són
freqüents algunes peces sense marca en el taló. En bona
part dels exemples, els tipus, bé per la marca de taller o
bé per la forma de la pipa, sembla que provenen de
tallers anglesos (quadre II).
Un exemple destacat són els dos fragments de canya
decorats amb el cap d’una mena de monstre amb aspec-
te de cocodril (làm. 1, fig. 8 i 9). Es tracta en el dos casos
de les anomenades Jonas-Pfeifen, que representen el cap
d’home barbat a la cassoleta sortint de la boca d’un
monstre marí o balena a la canya, en al·lusió a l’episodi
bíblic i de clara vinculació amb el mon mariner. Es tracta
d’un tipus habitual al nord d’Europa, de procedència
holandesa, però que fins ara no havia estat documentat a
Barcelona.
2.2 LES PIPES D’ARGILA NO CAOLÍNICA
Tot i formar un grup a banda, aquest conjunt de pipes
està lluny de formar un tot homogeni tal i com ja s’ha
posat en relleu amb anterioritat (Beltrán de Heredia,
Miró, So be rón, 2012). Aquesta diversitat es manifesta en
les formes de les pipes, els acabats i també el lloc de pro-
ducció.
En primer lloc, destaca un grup de pipes de pastes ata-
ronjades (làm. 2, fig. 5-7), en ocasions amb presència de
quarhis154
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Làmina 2
1-4: Pipes otomanes; 5-7: Pipes d’origen no determinat. 
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definides, entre les quals destaquen les que presenten la
cassoleta en forma de cap (làm. 4). Aquest cap en oca-
sions sembla un home amb bigoti, però més habitual-
ment adquireix formes de personatge grotesc amb trets
de batraci16. Les embocadures molt motllurades amb
escanyaments contribueixen a aquest caràcter monstru-
ós. Hi ha algunes variacions en la caracterització, encara
que la qualitat del motlle deixa molt a desitjar i no s’apre-
cien els detalls. Aquestes pipes apareixen clarament des
d’una cronologia relativament reculada, a partir dels
anys quaranta del segle XVII, però amb nul·la presència
posterior, i queden inscrites dintre del període de la
guerra dels Segadors.
El darrer cas és el representat per pipes de cassoleta de
base apuntada, de vegades amb gallons o arcuacions i de
manera molt característica una canya llarga en angle
recte i decoració helicoïdal (làm. 5, fig. 1 i 2). Aquest
tipus de pipes són las que es troben en cronologies més
antigues i apareixen en contextos lleugerament anteriors
a l’any 162717. La seva presència després de mitjan segle
sembla residual. També la figura 4 sembla que té una
datació primerenca, mentre que les figures 3 i 5 aparei-
xen en temps de la guerra dels Segadors18.
3. Algunes consideracions sobre l’adopció del consum
de tabac a la Barcelona moderna
Al cap i a la fi, parlar de pipes de tabac implica fer refe-
rència a processos històrics més amplis com és l’adopció
dels nous productes comercials derivats de l’expansió
oceànica europea, que transformaren en bona mesura
els hàbits de consum i les economies del vell continent.
En el marc més restringit de Barcelona i del consum de
tabac, aquest tingué un important paper econòmic de la
mà dels adroguers, i es van donar fins i tot casos de quasi
especialització en la venda de tabac i d’un alt grau de
diversificació del producte, en sintonia amb l’interès per
assegurar-ne el proveïment (Garcia Espuche, 2005 i
2008), però també per satisfer una demanda socialment
heterogènia. La penetració d’aquest nou producte dins
El darrer gran grup està format per les pipes de produc-
ció local caracteritzades pel recobriment exterior amb
vidriat de color verd turquesa i unes pastes netes de color
groc, idèntiques a les de la vaixella blava catalana (làm. 3,
4 i 5). Amb un total de setanta-set peces, es tracta, amb
diferència i juntament amb les de caolí, del grup millor
representat. També, encara que més minoritaris, es tro-
ben alguns exemplars de les anomenades pipes d’oller,
amb vidriats marrons i verds però amb les característi-
ques de les peces de cuina i ceràmica comuna catalanes.
Si bé les característiques productives són força homogè-
nies, factura a motllo, vidriats de color verd intens i pas-
tes grogues, formalment la varietat és inqüestionable i
ultrapassa la ja detallada classificació que d’aquests tipus
de pipes es va fer en el número 8 d’aquesta revista. Així,
trobem alguns exemplars de pipes amb forma de buc de
vaixell, de la qual com a novetat recollim un exemplar
vidriat en blanc (làm. 3, fig. 1). Aquesta forma de pipa
possiblement devia aparèixer a partir del final del segle
XVII, i no com s’havia apuntat a partir de mitjan segle14. 
També amb una possible forma de vaixell però amb una
proa molt marcada trobem l’exemplar de la figura 3,
forma inèdita fins ara i amb cronologia de la segona mei-
tat avançada del segle XVII. Un altre grup ja conegut és
el denominat de motius difusos (làm. 2, fig. 2 i 4), carac-
teritzats per un cert escanyament de la peça, de la qual
trobem pocs exemplars sempre en contextos de segona
meitat de segle XVII. També hi ha alguns exemplars de
pipes amb forma de bota sempre posteriors als anys qua-
ranta del segle XVII15.
Pel que fa a les pipes d’oller abans esmentades (làm. 3,
fig. 5 i 6), es troben en poca quantitat, però sembla que
no se’n va iniciar la producció fins a la segona meitat de
segle XVII. Alguns exemplars localitzats a les barraques
ocupen preferentment els darrers estrats de la fase A,
l’última fase de les barraques. També estan presents en
contextos posteriors.
Ja directament en relació amb l’activitat dels pescadors,
es pot situar un seguit de pipes amb algunes formes ben
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14. Sempre ha aparegut en relació amb ceràmiques de Poblet i es troba del tot absent en l’estratigrafia de les barraques.
15. En aquest darrer cas són les monedes encunyades amb l’efígie de Lluís XIII i XIV de França les que ens proporcionen aquesta datació. 
16. No s’hauria de descartar que es tractés d’una caricaturització extrema, a mode d’escarni, de la figura del turc, amb una realitat marcada amb major o menor justí-
cia, per l’amenaça piràtica d’otomans i barbarescos.
17. Es localitzen alguns fragments en els darrers estrats de la fase B, alguns nivells de circulació i estrats d’enderroc, que com hem dit tindrien com a punt final l’inici
de l’any 1627.
18. En el cas de la figura 5, destaca la decoració amb flor de lis de la qual no coneixem paral·lels però de la qual resulta clara la filiació franca.
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Làmina 3
Pipes d’escudeller: 1. Pipa en forma de buc; 2 i 4. Pipes de motius difusos; 3. Pipa en forma de buc; 5 i 6. Pipes d’oller.
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Làmina 4
Diferents exemples de pipes d’escudeller amb motiu de personatge grotesc. 
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Pipes d’escudellers: 1 i 2. Pipes de cassoleta de base apuntada canya recta helicoïdal; 3. Pipa de canya recta amb motius vegetals; 4. Pipa de
motiu indeterminat, possible cassoleta en forma de morter; 5. Fragment de cassoleta amb flor de lis. 
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de la vida quotidiana barcelonina s’ha situat de manera
coincident a partir de la segona meitat de segle XVII,
encara que hi és present una mica abans (Garcia
Espuche, 2008: 171; Lencina, 2012: 85-87). Coincidència
gens casual tenint en compte que es parteix fonamental-
ment de d’una mateixa font: els rics registres notarials
barcelonins.
Amb aquestes premisses, les pipes de tabac suposen, ara
per ara, l’única resta material d’aquest nou consum i per
tant són susceptibles de ser llegides amb criteris arqueohis-
tòrics, lluny d’una concepció com a curiositat o objecte
excepcional. A més, per la seva naturalesa i ús intensiu,
les pipes són un bon indicador cronològic atesa la seva
curta vida útil.
Des de l’arqueologia, en concret des de les barraques
dels pescadors, les premisses esmentades al comença-
ment d’aquest apartat queden contestades pel que fa a
dos aspectes, el cronològic i el social. La quotidianitat del
consum de tabac sembla molt més precoç. Com hem vist,
podem assegurar la producció de pipes locals, probable-
ment produïdes pels mateixos escudellers, cap a una data
que per arrodonir podríem situar pels volts de 1625. En
el cas de les pipes de caolí, aquesta datació encara pot
recular fins a 161619, i no es troben pipes anteriors a
aquesta data. Entre les pipes de caolí són les angleses les
primeres a arribar, aspecte que també es documenta al
nord d’Europa (Loktu, 2012). Una de les característiques
d’aquest mercat primerenc a Barcelona és la destacada
importància que sembla que tenen les produccions
locals, possiblement no tant a causa d’una especial potèn-
cia del sector terrisser autòcton com més aviat de la
immaduresa de l’eix comercial entre el llevant peninsu-
lar i Anglaterra i Holanda, on la conjuntura conflictiva
encara es devia fer sentir.
Des d’un punt de vista social, el consum de tabac fumat
no sembla que respongui a un esquema inequívocament
descendent, en què d’un consum elitista es passés pro-
gressivament a un consum popular, o, si més no, aquest
quedaria matisat per les datacions primerenques que ofe-
reix el consum entre un dels grups més populars: els pes-
cadors. De fet, fins i tot es podria plantejar a la inversa,
de manera que es produís una sofisticació d’una forma
de consum a partir de la segona meitat del segle XVII,
com demostra l’aparició en els inventaris de certs objec-
tes “fins” destinats al tabac (Lencina, 2012). També cal
tenir en compte que el consum de tabac presenta formes
variades i que potser les pipes –i fumar– formen part
durant els primers temps de l’habitus de les classes popu-
lars enfront d’altres modes més distingits com la inhala-
ció. Un procés que s’insinua en altres camps com el de la
pintura, en què l’aparició de pipes de tabac passa de figu-
rar principalment en les escenes costumistes i de vegades
procaces de tabernes i soldats al refinament dels bode-
gons20. 
Amb més o menys encert, aquest text ha mirat d’apropar-
se, a través de les restes materials, a una part petita de
l’estructura de consum d’un grup de les classes subordi-
nades. Si bé a l’arqueologia sempre s’hi ha volgut atribu-
ir aquesta capacitat de poder detectar els actors secunda-
ris de les grans narracions històriques, gràcies a treballar
sobre un registre no voluntari, un examen de bona part
de l’arqueologia practicada a casa nostra que transcen-
deix en forma de notícia o publicació deixa ben clar que
no és així. Per contra, és la història feta únicament amb
documents, menyspreada a vegades des dels sectors
arqueològics, la que tant aquí com fora s’ha preocupat
dels “perdedors” de la història (Moreland, 2013).
Aquesta dissociació pot fer que, per la manca de models
interpretatius, en comptes de contribuir a l’esperit crític
l’arqueologia esdevingui còmplice del discurs de poder i
es limiti a il·lustrar un passat fet a mida, una arqueologia
plena de tipologies i descripcions però buida d’éssers
humans.
Per concloure, recentment Albert Garcia Espuche i Anna
Molina plantejaven amb encert els dos perills a què, en
apropar-se al objecte material, ha de fer front l’historia-
dor. Ambdós situats en els extrems, per dir-ho així, del
radi d’aproximació interpretativa (Garcia Espuche,
19. Referenciant aquestes datacions amb la seqüència de les barraques de pescadors es pot dir que fins al final de la fase B (1616-1627) no apareixen les primeres pipes
de producció local, mentre que les pipes de caolí ja estan presents des del principi d’aquesta fase. Durant el període més antic de les barraques, fase C (1605-1615),  no
es documenten pipes de cap tipus. 
20. Basten com a exemples algunes de les obres pictòriques citades a Beltrán de Heredia, Miró, 2008, i podem afegir les de Hubert van Ravesteyn, Jan Jansz van de Velde
o David Bailly. De seguida s’observa que, no sense excepcions, la majoria de bodegons amb pipes presenta unes cronologies posteriors als anys quaranta del segle XVII.
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Molina, 2012). D’una banda “l’arqueologització”, la qual
construeix una imatge de la cultura material positivista,
limitada en les restes recuperades. D’una altra, la
“museologització”, que tendeix a normalitzar allò que és
singular. El procés interpretatiu també corre el perill del
que podríem anomenar una “documentalització”, en què
en certa mesura es confonen l’exuberància i el detallisme
escrit, amb la cobertura temporal d’un període donat.
L’afirmació de fons inclosa en aquest text és tan trivial
com que alguns pescadors, i per què no pescateres, bar-
celonins fumaven mentre xerraven, treballaven o mira-
ven el mar a la tardor de 1616, cosa que fa delimitar un
marc cronològic i social d’introducció del consum de
tabac més prematur i de més abast del que diuen algunes
fonts. Amb tot, cal recordar que “si les evidències històri-
ques i les arqueològiques no concorden, és un problema
del present i del marc interpretatiu”,21 i no de les fonts.
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